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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
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“Tak perlu menjadi air tuk padamkan api. Cukup menjadi air yang tak pernah berhenti 
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This study aims to examine and analyze the influence of independent boards 
of commissioners, audit committee, managerial ownership, institutional ownership, 
information asymmetry, leverage, and free cash flow on earnings management. The 
population of this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in period 2015-2018. The measurement of earnings management 
uses discretionary accruals with the Modified Jones Model. Sampling using 
purposive sampling and obtained by 104 sampels with 4 years observation year. 
The analysis in this study used the classical assumption and hypothesis test of 
multiple linear regression analysis with F test, t test, and the coefficient of 
determination processed using the SPSS version 21. The results of this study 
indicate that the variables of the independent commissioner, audit committee, 
managerial ownership, institutional ownership, information asymmetry, leverage 
has no effect on earnings management. While the free cash flow variable has an 
effect to earnings management. 
Keywords: Good corporate governance, Information asymmetry, Leverage, Free 



















Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan 
komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, asimetri informasi, leverage, dan free cash flow terhadap manajemen 
laba. Populasi dalam penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2018. Pengukuran manajemen laba 
menggunakan discretionary accrual dengan Modified Jones Model.  Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga dapat 
diperoleh sebanyak 104 sampel selama 4 tahun pengamatan penelitian. Analisis 
dalam penelitian menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis analisis regresi 
linier berganda dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi yang diolah 
menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, asimetri informasi, leverage tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Sedangkan variabel free cash flow berpengaruh terhadap 
manajemen laba.  
 
Kata Kunci: Good corporate governance, Asimetri informasi, Leverage, Free cash 
flow, Manajemen Laba. 
 
